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\'id de undersiik>iingar, soni nf olika gcologer utfiirts inorn 
?;orma Sverige ocli Finland fiir utriinande af  den hiigsta niarina 
rrriiiisens ILigc, I i a  firra ginger i de Iiisn jordlngrcn inkttagits 
j\.allgrusn~iliopningar ocli crosionsfijretelser, betrkffnnde hvilkns 
]]:in fij ra n de ti I I de innr ina  grsinsb i Idn i n g ar n a res lie k t i ve ia k t t nga re 
~ t d l t  sig rricr eller inindre tveksainnin. Siirskildt giiller dettn 
0111 en del lokaler, son1 ligga ofwnfijr de nivier  rnnn p5 grund nf 
liierii ofortydbnra niarina griinsiiikrlien funnit mest antagliga 
s:som vkrden fiir AI. G .  
N e d  fijrbiglende a f  de strnndbildningar, son1 genom niirmnre 
undersiikning befiinnits ninrkera forntidn stora is-sjiinr i v,ha 
fjiilltrnkter, ocli soni, i iwd den kiinnedoin iiinn numera liar om 
landets nivAfijrkndringnr ocli om betingelsernn fiir uppkonisten nf , 
s5dnna is-sjiinr inom f je l loinr~det ,  niippeligen kunna leda till 
fiirviisling 111 ed marina s t ran dmkrken, slisoni unden tundom fiire- 
komiriit i den iildsta litteraturen, in; liar anfiiras e t t  ontal  esempel 
p i  bildningnr, 0111 hvilkas riitta nntur  iinnu ndgon tveknn syncs 
f6refinnas. 
SVENONIUS OiiinKiuner liiigt belkgiia strandmiirken, soni hnn 
nied n'igon reservation anse t t  iniijligeii varn marina, ehuru de 
lipgn ling-t 8fver den nf nndra grunder annnolika 31. G. D i t  
liiira t. ex. svnllgrusnflagringarna p i  Storlisen ocli S torn  Dragasen 
norr om Delsbo, som firekoninia ofvnnfiir den sederinera sakcrl 
faststklda 31. G. 240 ni och 115 iindn till  272 ocli 350 ni 6. 11. 
I)  A .  G .  II i j~no~r .  Om L6gsta. marina grinsen i noma Swrige. Gcol. F6ren. 





























84 A. G .  H6GI:OM. FI,UVIOIiLACIAL.\ E I 1 O ~ I O S E ~ i i l ~ E 1 ' E ~ L ~ E l ; .  
I I i t  liijra nntagligeti ock de inkttngelser, livarpii S. grundnr sin 
fijrmodnn 0111 31. G:s liiijd i T'esterbottcns Li\pl)titnrk. * 
IIEDSTR~~JI' oiiitnlnr frKn T'nllisen, Fiirila socken i Ilelsing- 
land strnndvnllnr iiitill 2.10 ni. 6. II., en hijjdsiffra soni ijt'\*crens- 
stiininier tiied ininn och I)E GEERS viirdeii p i  31. G .  f r i n  niir- 
liggnride loknler, men 11. tilllgger, ntt swllgrus, grot twtade 
utgriifningiir 111. in., soiii nf lioiioin aims vi t tna  0111 1inf'svigor.s 
erosion, finnas pb saiiitiiii berg intill C:R 8 9 i  71i ii. 11. 
RAJISAY ocli I I ~ c s a r ~ s  beskrifvn i siiin uppsatser 0111 JI. G., 
i Finland i tski l l ign lokaler, dcr svnllgrus, friskoljdir block ocli 
nndra erosioiisfijretelscr iakt tagi ts  i IiiijdlSgen, soin nfseviirdt 
iifverstiga de  fr ,h  nndrn, iiiera tydligii strandbildningnr wnna 
v8rdcna 1); N. G .  Sbdana  tvifvelnktiga strnndiiiiirken iinfijrns 
nf RAN SAT^ f r h  7 ' ~ 1 ~ ~ n i i ~ ~ ~ / . i  pb 200 6.  It . ,  under det  n t t  
i i f r i p  observntioner i trnkteii tydn. pii ungefiir 180 i ) i  srisotii 
viirde fijr JI. G.; vitInre fr8n Rominiiiki ?:ett 50 h GO 111 I h g t  
Iiorisontnlt, ocli e t t  par meter bredt, biiltc n f  Yiildign. ku1lersten;lr 
iitan nigot finare mellnnliggnnde gt'iis~ p i  213 111. 6. 11. under 
de t  at t  en tydlig 31; G. visnr sig A sniitiiia berg pb 194 m ;  friii 
Pdl611i(~l.i (%l ,6  711 6. 11.) sen iiiycket t.ytllig Iiorisontnl krnns n f  
f r i t t  s t iende  s tora  stennr, soin bildn en veritabcl blockstrand.) 
p i  231 111 ii. II . ,  under de t  a t t  JI. G. antages Iiggx wider lS0 m ;  
f r in  11oiil~miiX.i (239 m), ~ I i v n r s  iifversta tlel iir ijfverstrijdd 
af friskiiljda block, kullerstennr ocli rullstennr:), under det  a t t  
JI. G. eiiligt observntioner frKn d e t t a  berg ocli niirliggnnde punkter  
nntns r,j nK upp till 200 in.  I ~ A ~ I S A S  nnser I. c. s. Y i ,  att dessn 
och en del nndra strnndbiltlningnr snarast  uppkoiiiriiit i smiilt- 
vnttenssjijnr, so111 under Inntiisens nkniiiltning kutlniit bildn sig 
kring de  ur  isen uppstickande bergtoppanin, hvilka 11% grund nf 
# 
A. G .  KATIIORST. Jorden, hi-toria P. lOlG el1t.r Srerigea Ceolozi s. ?1G 
11. I I E D S T I I ~ I :  Om (leu seii&~ciala marina griu,en i Ualarne. Geol. 
W. R A ~ ~ S A S :  Till frigou oui d c t  benglaciala hafwts  utlirednhg i S6dro 
(1891). 
1'6ren. F6rhandl. 16, 153 (lS93). 
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,-iir1iienbsorbtion oiiigifvits af  ringforiiiign. s i iukni i ipr  i Inndisen. 
I'lera obscrvntioner nf det tn  stag anfijrns iifven a f  IIACKJIASI, 
;0111 dock lti3ler fijre, a t t  en del f'iirekoinster, eliuru bcliignn ofvnn- 
(6 I. (1 e iii ern o t ve t y d i g n iii nr i n n grii n sbi 1 d n i ng nr i i a, 111 ij.j I igeii referern 
:ig till 31. G. Andrn h e r  nnser IIACKJIAS biira tillskrifvas 
~ I l i i i I t v n t t ~ ~ i ~ s t r O ~ i ~ i ~ ~ a r  ocli lok la issjiiar, en tydning so111 ocks;"L 
1 ) ~  GEER? linller fiir riktignre ocli syncs tilliinipn p;"L alla st rand-  
l,ildning:~r, EOIII  l i g n  liiigre iin de Tiirden fiir marina griinsen i 
l'inlnnd, p i  livilken ltaii bnsernt sin i so lmknr tn  (I .  c.), 
I Rtskilliga uppsntser liar iifveri jng oinniinidt strnndgrus- 
liknnnde bildningnr, friskiiljda liiillar 0.  s. v. p i  nivier ,  solii 
icke g e r m  kuiins nntngns tin wri t  u t s a t t s  fiir inarin iverknn,  
ocli jag har frntiihl"llit, n t t  i detn snnnalikt kunde spirns u t -  
skiiljningsprodukter 111. 111. bildnde iiitill nuiiatnkker \-id issjiinr eller 
;If' iscIfvar.3 
Dct  i n i  vidnre i dettn snmmanlinng erinrns 0111 clc liknnnde 
bildningnr, soiii flercstiidcs at' DE G E E I ~ ~ ,  FIIEDIIOLJI, TEJIJIEI~, 
JlusTlIE5 111. fl. iakt tngi ts  i xorrbot ten,  der de siirskildt nf 
GEER tolknts s;isoiii iiiariiia och. fiirnnledt ltoiiotii n t t  firliigg;i 
inarinn griinseti 40-SO 111 Iiiigre :in den enligt Initis fiirut gjortlix 
OCII NUSTIIE'S setinre observntioner skullc l i p .  
Elturu jag, rednn ooiedelbart sedan DE GEEK yublicernt sin 
ulqisnts 0111 den senkvnrtiira litjjningen kring Uottniska viken, 
tiinkte inig den ntiijliglieten, n t t  dcnnes liiign viirden f r h  eii del 
n w b o t t n i s k n  loknler snnrnst vore liiinfiirliga till supramarinn 
bildningnr istadkornnn. nf is5lfvnr, nns ig  j a g  icke skiil fiireligga 
ntt i mit t  lieiniitnride af  iiiiiiindn uppsnts  niirmnre ing; p;i den 
fr;ignn, nllrn lielst soiii j ag  icke liade w r i t .  i tillfille n t t  se de nf  
-_ ~ 
' 1'. IIACXJIAS: Sya iaktta_pelscr nngiende Toldiabnfrets iitbredniug i 1:iuland 
wh: On1 i norra Finland iakttngnn senglncialn strandmZrlien. 1:ennin 14 ii:r 1 och 
n:r 5 (1897). 
' G .  DX GI.:I:R: Om de:i >eiikrartlirn hiijuingen LriiiJv boltnislin viken. Geol. 
l%rcn. YBrhandl. 00. 3G!) (18s). 
1. c. 491, i frenroni  i Ilngi~ndndnleus geologi .  S. G .  U. Ser. C. S : o  IS?, 
8 .  GO. 
.I 1. c. 





























86 A. U. IIUGBOJI. FLUV'IOCLACIAI~A E R O ~ I O S ~ F ~ I ~ E T E E L S E R .  
DE GEER uiidersiiktn loknlernn iiied undnntag nf Iiackbcrget, der 
jag  visste, a t t  min bestainning var riktig ocli n t t  de nf I)E GEEI: 
ointnlnde, derofvanfiir bellignn antydiiingarnn till srallgrus ocll 
strnnderosion voro jeiiiforelsevis svngt utveckladc. 
Sedan nu emcllcrtid JIUSTIIE lemnnt Btskilligt nyt t  iiinterinl 
till fiirklaringen nf de iiiotsiignnile is igterna 0111 ninrinn griinsens 
liiijd i Korrbotten, ocJi serlnn j a g  vnrit i tillfiille se  flere fcir hit- 
liiirnnde fr igor  Lelysnnde bildningnr, liar (let synts  inig vnra 
nnledning frniii18gga nl"lgrn d e r p i  syltnnde inkttngelser ocli n11- 
niiirkningar. 
Det  iir emellcrtid en principfr1"gn rijrnnde de iiiarina strand- 
bildningarna, soiii fijrst biir upptngas. AInn knii foriiiuleru den 
si lundn:  biir i en trnkt, der liiigstn marina. gr lnsen siikes, deiina 
nnses under alla fiirliillnnden iiinrkerad :if de liiigsta fijrefint1ip;l 
svallgrusbildningai.nn ocli nndra deriiied jeiiifiirliga erosionsfiire- 
teelscrna, eller biir den iinses mnrkerad af den uiv;, ofvanfir 
Iivilken nf vligsvnll opivcrkad nioriin vidtnger 1'~ slrittningar och 
bergsidor iiicd fri lrorisont'.' U e t  syncs viil, soiii 0111 (let sennre 
nlternntivct bordc. utan tvekan bejakils, d1" en iippet beliigen 
nioriinsluttning niippeligen kan  ha u n d g i t t  a t t  IGverkns nf liafs- 
r i g o r  OCII Lriinningnr, s,;vidt deli pas'scrat e t t  strandllige, oc11 d i  
i nridrn sidnn svalIbiIdningar kunnn uppkoiiinin. 1); nnnat  siitt 
iin genoni vigsvall f r h  linfvet. Saken iir likviil icke s i  nlldeles 
enkel. H ~ n r  ocli en soiii n igot  sysslat iiied uiidersiikningnr nf 
ninrinn grknsen tordc nog Iin crfarit, a t t  nit;ngen g i n g  otvetydiga 
verkniiigar icke kuiina spirns 116 moriiiislutt~iingnr, soiii ligga i 
eller under inarinn grsnsen ocli i fullkoniligt ijppet liige. Dettn 
giiller siirskildt 0111 iiicra iiiaktign Inoriinnflagringnr ocli torde 
~ t i i i i u s t o n e  ibland bero derp i ,  n t t  strnnderosionen knn s i  a t t  
sKgn skiira. bort iiioriiri~nntcrinlet till  e t t  visst djup, utaii a t t  i 
IiKgon iiiern pl"lfn1lniidc grad benrbetn eller onilngrn den dervid 
blottnde ytnn. M a n  tor& hiireniot viljn. inviindn, a t t  en sidnii 
erosion i nlln fall skullc lemna friskijljda hlock sisoni niinnes- 
miirken efter sig; linrtill knn emellertid svnr;is, n t t  fritt  lig- 





























ofla rikligt p i  nioriin, soiii lielt sSkert aldrig vnri t  u t sa t t  fiir 
,,jarin piverknnl .  I de fall d i  inoriinbetiickningeii iir mycket 
tU1111, s i  a t t  den icke fullstiindigt eller blot t  nHtt och jeiiit skyler 
llel*ggrunden, ocli d 5  den fiirefinnes till ocli nied pH ijppet liggande 
slli;i u t spr ing  ocli nfsntser, synes (let emellertid vnra otvifvel- 
&ti$, a t t  den Br siprnmnrin, ocli att den biir tillerkiinnas vitsord, 
iif\.en 0111 p l  Iiiigre n i v i  srnllfenonien skulle kunna upptriida. 
Uet lir under s i d a n a  oiiistiindiglietcr jag och J IUXTIIE  icke kunnat  
y a m  nied on1 en del nf DE GEER’S hiiga \-Hiden p i  JZ. G. i 
Sorrbotten. I)et finnes visserligen iinnu en fnktor n t t  t a  i be- 
tpk tnnde ,  som skulle k u n n a  hindra uppkoiiisten nf kont inuer l ip  
svnllverkningar iifven pK en iippet Iiggandc sluttning, soin under 
lnndets iiivdfiiriindring pnsserat strandlinien. 1)enna faktor kan 
ocksi  tiiiikas Iin gjort sig niest giillaiide j u s t  r i d  istidens s lut  ocli 
kan derfiir yarn n t t  beakta  siirskildt i niirlieten nf linfvets Iiogstn 
griinslinie. D e t  iir neniligen miijligt, n t t  Iinfvet d i  vnrit si?i upp- 
fylldt nf packis, n t t  utpriiglnde strnndbildnirigar omiijliggjorts p5 
m h g a  stiilleii eller, 0111 de ocks i  uppkomniit, kunnnt  bl i f ra  ut- 
pl inade gcrioiii fijrskjutningnr u t i  strandisen. I s i d n n t  fall skulle 
de typiska stratidmiirkena icke inera nllmiint komniit till ut- 
bildning fGrr iin IHngre fraiii i tiden, dL pnckisen ej  r idnre Iiindra- 
de, ocli d i  landet redan liunnit hiija sig nigot .  I de centrala 
delnrnn nf  Finland synes det  efter de finska geoiogernns beskrif- 
ningnr, soiii 0111 tydliga strandintirken ofta e j  triiffns fiirr iin n i g o t  
under den verkliga hiigsta JI. G., om livors hijjd man dcrfiir 
haft svir t  a t t  enn. sig. Fiir derina t r a k t  skulle mojligen nntngnn- 
det  0111 packis l i i ~  nHgon grund fiir sig nied liiinsyii till de fysisk- 
geogrnfiska fdrhillanden, son1 der rddde vid istidens slrit. E n  
stor del af det  iiire Finlniid vnr niiniligeii d5 en gles sksrgird, 
d i t  drifisen f r i n  oiiigifvnnde islinf tordc Iia kunnnt  snmlns i 
stora niassor. 
Innan cniellcrtid en sddnn f’iirklaring till de ofta s 5  mot- 
siigande iiieningnrne 0111 marina gransens rerkl ig  liijjd tillgripes, 
torde (let likviil \‘nTiL skiil se till, liuruvida iiinii icke ut i  
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SS A. c. 1 1 ~ ~ 3 0 ~ 1 .  FLUVIOOCACIALA EROSIOSSF~RETEELYER. 
fluvioglncialn fiireteclser kan finnn en fiir m h g a  fall tillfylles- 
gijrande forklaring p i  dc nnoinalt liiiga varden fiir 11. G., so111 
iippgifvas siirskildt i Xorrbotten. Sisoni i n i g o n  m i n  belysaude 
fijr d c n n s  frhga sknll jng Iiiir ncdan beskrifva .en del dylika 
fiireteelser, soni j a g  iakt tngi t  i tmkter ,  der (let icke knn blifva 
t a l  Iivirken 0111 marina bildningar eller 0111 s i d n n a  iippkoniinn 
vid stiirre issjiiar. 
Sydvest 0111 Awit/.gutiw k y k t r  liiijer sig e t t  mot det ta  h i l l  
brant  stupnnde granitberg, IIewocuiae, iiiern iiii 200 .meter iifver 
kyrkplatsen, hvars Iiojd ofver liafvet 8r onikring 390 meter. PB 
den mindre brnnta vest- ocli ~iortlvcstsluttiiirig~ti nf Lerget iir 
iiioriinbctacl;niiI,aen upp till en viss nivb bortspolnd p i  c t t  sa t t ,  
SOIU i liiig grad p h i n n e r  om de marina verkningnrna ri ijppct 
liggnnde bergsidor. I synnerhrt 1); bergets nordvestrn Knda iir 
foreteelsen inycket i iigonen fallnnde, ocli den friskiiljda bcrgslutt- 
iiingen n i r  der  med en dldcles  skarp llorisontnl grans upp till 
den liingre upp vidtagande inoriintlicktn delen. Hijjdcn a f  dcnna 
skenbara iiiarina griins iir omkring 170 1 1 1 .  iifver kyrkplatsen ocli 
560 nz. ijfver Iiafvet.. Liingre ned pb denna friskiiljda bergslutt- 
ning trgffas stora, alldclcs fr i t t  liggandi: block, ocli vid bergets 
fot  sanila sig blocken, soin n e d i t  blifvn. allt siiiarre, till riktiga 
blockgiirdlnr ocli klapperfdt.,  utbildade l ika prnktfullt, soill ninn 
f ir  se det  i tmktcr ,  der l iafsr igorna koiiiinit 3t a t t  utfijrn. c t t  
genoiiigripnride sorteringsarbetc. Fijreteelsen iir emellertid af  
iiiycket lokal na tur  ocli begrlncad eiidast till omtalade delar nf 
berget. .\ntydningnr till liknande bildningar s5gos \ k e r l i g e n  
ocks i  p i  det sydligare niirbelagnn Rymmarelerget ,  inen de  voro 
icke inera anmarkningsv-krda -kn dcni iiinn litet Iivarstades 
f i r  se i dessn trakter. Af den grunden liade j a g  icke gjort nigra 
anteckniiigar 0111 deras liiijd 111. i n . ,  hvnrfiir j a g  icke heller knn 
s-kgn. 0111 dc derutinnnn visa iifvcrcnsstiiinnielsc iucd bildningama 
p5 IIerravare, soiii j a g  sennre antrlfXide. 
A t t  de nu beskrifna bildningnrnn Iivarkeii Wro mar ina  ellcr 
uppkomna vid nigon stiirre issjii, kan 112 grund a f  trnktens topo- 
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fullt siikcrt. 0111 ocksA betriiffnnde en ocli xnnnn  o\mrvatioiis- 
piinkt meningnriie kpnnn vara delarle om marina griinsens liii-jd 
i Sorrn Sverige, s 2  liir \+I dock iiutiiera ingen vilja antnga, a t t  
den r i h  upp till bor tbt  GOO iiieter. T y  hvnr ocli en soni, 0111 
ocksi? l ielt  flyktigt, rest i (let inre Sorr lnnd  torde ha set t ,  liuru 
Jettn, niir iiiaii koihiiier iifver 200-300 meters liiijd, nn tar  en 
l ~ e l t  n n n n n  knraktiir a n  de t rakter ,  soin vnrit siiiikta under hnfvet, 
ocli n t t  w a r t  sngdt otnliga hijjtler ocli. Iiiijdsluttningar nied f r i t t  
liigc finnas, 5 livilka icke minsta s p h  eftcr mnrin iriverknn 
kiinna upptiickus. IIvad Ater nngi r  iiiiijliglieten nf storrc is- 
s,jiiar, till livilka nyss bcskrifna bildningar skulle kuniia referera 
si;, s i  iir topupafin icke l ikr s idnn ,  a t t  dylikn kunnnt ulqdioiniiia 
iister 0111 isdelaren, soiii legat niinga mil niirmnre fjelleii. Ijild- 
ningarnns nlldeles loknla upptriidnnde tnlar  o c k s i  mot en sA- 
d n n  liypotes. 
Dereinot synm fi i r l i~l landenn liiirstiides biira Iia varit gyn- 
sniiiiiin fiir uppkoinsten a f  s m l r r e  nunntnkksjiiar. Drnnn t m k t ,  
liksoiii fijrijfrigt iiiycket s tora  delar a f  (let inre Xorrlaod, liar 
niiiiiligeii karnktiircii nf en synnerligen jemn plnt;Y, iifver hvilken 
isolernde berg ocli bcrgkoiitpleser Iiiija sig ytterlignre e t t  par 
hundra iiieter eller iiiera. T'id Inndiscns afs~i ia l tning biira der- 
fiir nunatakker  gaiiska nllinant 11;~ .  etuckit upp inoin deli zon 
niirninst isens briini, cier Inndisens iiiKktigliet icke uppnidde nyss 
;ingifiin iiiAtt. Xu iir det  visserligcn icke iiiin inening, ntt den 
beskrifnn fijrekoiiisteii p t  Uerravare ocli andra liknaiide skulle 
v-nrn noriiiala strandbildningar till sndnnn siii;"l issjonr; dertill 810 
cle nllt  f k  stornrtade, ocli dertill iir den erosion livnroiii de v i t tna  
nllt fijr vbldsniii ocli tuniultunrisk. ?den jag t i n k e r  iiiig, n t t  
1ilijtsliga urtnppriingnr nf dcssn Sjiiar kuiinat ega rum, alldeles 
sisoiii flerestiides fallet iir iiied nutidit siiiri issjijar, ocli n t t  
dervid dylikn renspolningsfiireteelser kunnnt  uppkoiiimn. Kanske 
lia ocks i  iselfvnr mirigenstiides tnngcrnt sndana nunatnkkslutt- 
iiingnr och kunnat  istndkoiiima likndnna verkningar. Ocli ~ n n n  
tnrde dervid kunna tiinkn sig l ika  viil, n t t  de var i t  subglncinla 





























sh iir det viil antagligt, n t t  de  liitt koiiiiiiit n t t  Iiinkas eiiiot 
nunntnkkeriin, enicdan iscns j t a  s lu t ta t  eiiiot dcssn, ocli i s jdnnt  
fall 8 r  det  ingenting oviintndt, oni de w r i t  r8 t t  vnnliga ocli leiiiiint 
sp i r  efter sig p i  niirinelsevis saiiimn nivb inoiii e t t  storre oiii- 
ride. Det  skulle till ocli med kuiina tiiiikns, n t t  de iiiot nord- 
r e s t  stigande viirden, sotii d e w  bildniagnr i Xorrbotten synas 
egn, bero pfi Iandytans ocli isytnns stigning i sniiiiiia riktning. 
IIiiru hiirmed iin 111% yarn, s i  iir jag,  i likliet iiied JIUSTIIE, pb 
f r ignns ngrvnrnnde sti"ndpiinkt inern bijjd a t t  tyda cii del nf 
IIE GEER'S nbiioriiit hijga viirden pfi iiinrinn griinsen i Xorrbotten 
s k o m  isr~fsbildiiingir iin sisolii innrina strnodiiidrken. 
T'id Lergct Sriiiiloire, undefiiir 5 l m  \-ester oin Arvids- 
ja i i r s  kyrka liar j a g  observernt klapperanliopniiignr at' svallgriis- 
I i k n nil d e u t see n (1 e under fu rli i l  I a n de n , so iii ra t  t in y cke t ski I ja 
sig f r i n  den1 h IIerravnrc, meti dereinot Iia sin rnotsvnrigliet p i  
Atskilliga andrn stiillen. 
,\Iellnn landsviigen ocli foten nf niiirinda tviirbrnnta berg 
utbreder sig e t t  blockrikt ocli oliiiidigt iiioriinlnndsknp nf egcii- 
clotiilig typ. JIoriiii-iiinterinlet iir der nflngrndt i forin dels af 
n5got oregelbundnn, stundoiii p la t ia r tnde  ryggar, hvilkns liufvud- 
riktning lijper jeiiis iiied bergfoten ocli ungefiir i den fornn gla- 
ciiirriirclsens riktning. Siirtiinst intill berget stijdja sig dessn 
nioriicbildningar intill bergfoten nch frniiitriidn derigeiioni sisoiii 
e t t  slags terrassplat ier ,  soiii utr't sliita iiicd en brnnt at'snts. ' i d  
foten nf dessa terrnsser liksoiii iifvcn, eliuru iiiindre vackert, p:' 
sina stiillen vid foten nf de liingre u t  fr!n berget forekomiiinnde 
ryggariia, trsffas iiu dc niiinndx klapperbildningarna gijrdelforinigt 
striickande sig Lings efter ocli tiitt intill nioriinafsntser~in. 1qCliuru 
de nlldeles lokalt ocli seddn i ocli fiir sig kunnn f i  eii iblnnd 
f6rvillnndc likliet incd marina strandbildningar, behijt'ver niippe- 
ligen en f6rvesling nied sidnna k~iiiiiia i ti5gn. Att dc iiiistc 
siittns i sambnnd iiied iselfvnr, R r  viil otvifvelnktigt, om de t  ock- 
s5 iir sv5rt n t t  utnn detaljerndt stiidiuni a f  flern dylika t'iire- 
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Arid norra foteri nf IIober~/skliiiteii, oiiikring 5 kiloiiieter 
SSP frHn Nyrliedes jernviigsstation liar jag ocks i  for In,inga 
Kr sedan inkttngit n:got liknande p i  en ungefiirlig Iiojd nf 290 
1 1 1 .  ii. 1.' hlin fdrsta taiike var db, a t t  der fiircllge nntydningar 
till en iiiarin griins, iiien denna firiiiodnn visade sig ohlllbnr, 
sedan jag liirde kiinna JI. G .  fr in andra,  inera otvetydiga lokaler 
i trnktcn, der deli icke p i  I ing t  niir nKdde denna siffra. A t t  
iiinri Iiiir liar fcjr sig en fluvioglncinl fdreteelse bestyrkes iifveii 
dernf, n t t  omedelbart intill den vid bergfoten liggande moriin- 
terrnssen framlijper en betydnnde rullstens,is. 
Y i d  r l f ~ . n r i l ; e ~ ~ ,  iistra iindan af Storafvan, liar jag iakt tagi t  
en nnnan ganska ennstdende yt t r ing nf fluvioglacinl erosion, Iivar- 
vid dels bergytnn blifvit pb en s tor  vidd nlldeles renspolad, dels 
berggrimden hlifvit erodernd, sl a t t  en utpriiglnd kaiion-bildning 
nf n8gra liundra nieters Iiingd ocli 20-25 iiietcrs brcdd ocli 
djup utskulpternts. 
Dc geologiskn fijrliRllandenn i denna t r a k t  iiro i Iiut'vudsnl; 
Mljdande. Sisoni redan @i topografisku bladet &tornfvnns synes, 
frnmliiper fiirLi Afvavikens iinda en rullstens,is, soiii vestcrut liar 
sin fortsattning efter inidten af den lilln sjiiii s6dcr orii fjiill- 
berget Jansvensnmiissa. Denna K.sbildnin,n tillliiir den vanliga 
supra-ninrinn typeii ined nnastosiiioserande parallelr)-ggar, plat,:- 
nrtnde iitvidgningnr ocli tali ika Ksgropar. 
Kiir inan fr5n Afvnvikens iindpunkt st! r kurs r a k t  niot den 
inemot 5 k i n  wstlig;irc liggande, genoiii sin vackert koniska 
form i iigonen fnllande Jnnsvensaniiissan, kommcr nian eftcr ett 
par kiloiiieters vnndring iit'ver nyssn8mnda Kslandsknp in ph en 
iiiycket olsndig moriinterriing :if kullar ocli ryggar, som fortsiitter 
iindn frnin eniot berget. Den underliggnnde nf ungef5r Iiorisontelt 
hnnknd gr ini t -porfsr  best iendc b e r g r u n d e n  iir liiir ruestadels 
jordtjickt ocli synlig fijrctriidesvis i nigra sniil brnnter  ocli klyftor. 
> 
Be omsthndigheter, hraruoder h6jdbertimnin;en utferdes, g6ra ott sirirnn 
liaii Torn betydligt feloktig. F6r erentuela lies6kare a t  lokalen ni; till nirniare 
orientei ing s S ~ E ,  o t t  den Heyftade strsndlilia b i ldnin~en antrifias strax ofvanfijr 





























Endnst  invid den niiiiinda klippriinniin gKr bergliiillen fullstiin- 
digt rcnspolnd i dngen iifver en riitt nnsenlig yta. Iilippriinnnii 
$r i nordsydlig riktning och utniynnar  iiied sin nedrc, iiorra. 
iinda ut i en sankiiiark. Dess iifre iindn slutnr blindt tiled en 
nfsnts, ocli nHr e.j frniii till  den litet sydlignre frnmlopnnde Ksenl; 
n igrn  meters iiiiiktighet iindn u t  till riinnans 'brnnt stupantle 
viigg. 1% vestra sidan iir dereniot IiiiIIen efter liela riinnnns 
liingd alldeles renspolnd, ocli den flackn bergytan iir IiiiriIiin en 
,god striiclin At s y l r e s t  alldeles blottnd p i  allt liist iiinterial. 
Fiirntom en vies p o l i t y  visar dennn blottade bergytn icke n i g r a  
inern pilfallnnde s p i r  af  vntterosion. Jiittegrytor cller atidra stiirre 
ursvnrfningnr scs livarken p i  dcnnn flackt iiiot nordost sliittande 
bergyta eller i sjelfvn. k l i p p r h n a n .  I de sennre kuiina de likviil 
lin funnits, iiien sederniern genoni fijrklvftning ocli ras i de lod- 
riitn viiggnrne lia fiirstijrta. 
9 t t  ifrigavarnndc klippriinna ni is te  stsillas i saiiibnrid med 
fIuviogIaciaI erosion, syncs framgci sisom obestridligt af  (let niirn 
s;~inband den liar wed den beskrifna renspolningen. Xu frani- 
rinner ickc n igot  vntten under norninln fijrli5llnnden . i rannan, 
ocli de t  finncs iiitet soin tyder p i ,  at t  den kan Itn eroderats i 
postglacial tid. Fijrst genom e n  detaljernd rekognoscering och 
knrtliiggning nf niiriiiaste onigifningnrna torde fijrloppet vid 
riinnans bildning kunna till full0 utrijnas. Eniellertid synes det  
niig :if ofvan anfbrda d a t a  ocli t raktens topogrnfi i iifrigt. mest 
sannolikt, n t t  erosionen ske t t  subglacinlt, ocli n t t  dcrvid en fiirut- 
befintlig i norr-sijder giende klyfta eller fiirklyftningsspricka af- 
liinknt iselfven ocli gifvit densniiiinn nngrcppspiinkter fijr riinnans 
utskulpterandc. SBdana sprick- ocli klyttbildningnr ses ocksK i berg- 
grunden pi c t t  par andrn  stiillen l i tc t  vestligare. AIed e t t  sl'dnnt 
antngnnde fijrklaras renspolninggn pi vestra sidan ocli det  all- 
dcles oberiirda moriintiicket p K  ijstrn sidan oin klippriinnan, en 
1); ij-' s t ra  sidnn oin riiiinan fortsiitter ~ i i o ~ ~ i i b e t i i c k n i n ~ e n  m t1 
' 0 1 1 1  man hnr kursen mot Janswnsem6ssnn l i t e t  t i l l  h6,oer om Jess topp, 
st6ter i u m  pi% denun r lnoa ,  soin ligzrr ungefir halfviigs i i ielhu berget cch M n -  





























lllots:its soiii dereiiiot svirligen knn fiirklaras, oin riiniiari lrlifvit 
pz vanligt siitt  utskulpternd genoni tillbakng,iende erosion nf e t t  
,.;inligt vnttenfall. Den iself, soiii enligt denna tydning ,istad- 
j,oin 111 it kiinonhildningeii , liar snnras t vari t en a fla nkning n f 
Salniiia elf, son1 nflngrnt den ofvaii oiiitnlnde $sen, hvars lopp 
fr;mi@r s t r a s  siider 0111 (ocli ofvnnfiir) ijfre iindnn nf r innan .  
D e t s y nes a n t  a21 ig t , a t  t fluv iog l nci n I n k I i p priin ii or fleres t iid es  
uppkoiuiiiit, eliuru de  liittills icke Llifvit uppmiirksainmade cller 
tolkodc sisom sfidanil. I sjelfva verket horde nian i betraktnnde 
af  de  subglacials iselfvnrnes vattenmiingd och estraordiniirn 
striiiiistyrkn viinta sig, n t t  de skulle Iia iitfiirt e t t  betydnntle 
skiilptiimrbete, der de liingre tid strijminnt frnin. A t t  s p h  dernf 
siillnn blifvit iakttngna. i n igon s torre  sknln, knn forklarns af  
de fluvioglaciala Asbildningnr, soiii inerendels tiicka ocli utbreda sig 
ijfver j u s t  de strdckor, der itinii i forsta. hand skulle ha a t t  soka 
efter dessa skulpturfijreteelser. E n  nntydnn i dcnnn riktniiig 
liar inn11 i den genoiii sinn fluvioglncinla erosionsf6reteelser miirk- 
liga klippriinna, SOHI jag vid e t t  nniint t i l l f ~ l l e  Leskrifvit1, 
och soiii just blifvit blottad genoiii de fluvioglnciala sedimentens 
nfliigsnnnde, nBr Ragundasjijn nftappades. I livilkeii mbn iselfven 
skulpterat sjelfva klippriinnaii p 5  de t ta  stiille, iir eniellertid en 
8ppen friga. 
I det  egendomliga 5slandsknp iingefiir 1 iiiil vester om 
SGtei., soin j a g  beskrifvit i en liten uppsnts BEskiirsioner i Siiter- 
dalen ocli dess oiiigifningar,' fiirekomma. svnllgrusbildningnr under 
sidniia fiirlibllanden, n t t  de fijrtjena e t t  oniniimnande. 
P i  den brniita ,is, so111 der  efter flern kilometers striickn fiiljer 
en gcnoiii sinn talrika sniisjiiar ocli sin driinering iiiiirlilig isgraf ,  
liar 5sgruset bitvis en f r i n  det  normaln nfyikande beskaffeiiliet. 
IIeIn den SO till 40 meter 116ga Sssluttningen b e s t h  niiniligen nf 
viil rundad grof klnpper utan iiiellanliggauje grus  ocli siiibrre 
stcnnr. Sirdeles  vnckert utbildnde 8ro  dessn klxppersluttningar 
s t r a s  ijster om den kriik, Asen ocli isgrafven gijrn f r h  vestlig till 
1 Om Ikigundddens geologi. S. G .  U. Ser. C. 1Sf. 
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nordvestlig riktning. Iilappern tiicker der liela sluttningen, soill 
iir s i  brnnt, n t t  stenarne liitt konima i rijrelse, niir ninn g i r  
ijfver deiisaiiitiia. Ehnru dessa klopperbildnirtgnr ligga i och stras 
under inarina grsnsen, kunna de icko tillskrifvns marin inverkan. 
Liiget iir niitnligen sH instiingdt, a t t  i i igot  v + d l  der  oniijjligen 
knn Iia f%ckomiiiit. ne torde derfor biira stBllas i sninbaiid 
med en fluvioglacinl erosion, s o m  nngripit issidan. i i r  dennn 
tydning riktig, s i  liar fiirekoiiisten e t t  visst intrcsse fiir ihpro- 
bleniet, alldenstund 8sen i sddnn Iiiindelse tnis te  Iia i det ta  fall 
bildats uti istunneln t i i idei* isen och icke forst r i d  i se l f tw~s  
mynning, hvarnf likvisst icke behiit'ver fGlja, a t t  lisbildningen 
ske t t  p i  n8got siirdeles s tor t  nfstdnd f r i n  isbriimet. 
De ofvnn beskrifna fallen nf flnvioglncial erosion Bro visser- 
ligen icke i ocli fijr sig synnerligen betydande; nien de  ha IikvBl 
synts  inig vBrda att ineddeln, alldenstund de dels fiirtjiinn njgot  
benktnndc r i d  sijknnde efter marina grlinsen, dels ocks?~ iiro 
illustrationer till  geologiska processer, so111 utan tvifvel n t k t c  1ia 
spelat en stiirre rol under istiden, iiu son1 fraingir af vlir kvartiir- 
geologiska litteratur, der  Inan k n a p p t  finner ndgra a n d r a  esenipel 
p i  fluvioglacinla erosionsf6reteelser gn tle glacinla jiittegrytorna. 
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